



системи  знань  про  людину  в  учнів
старшої  школи  є  одним  з  основних
аспектів  становлення  особистості.  Вікові
особливості  учнів  старшої  школи  дають  змогу
сформувати  у  свідомості  учнів  певної  вікової
категорії  наукову  картину  світу.  Наголосимо,
йдеться не про природничо­наукову картину світу
(ПНКС) [5], не про біологічну картину світу (БКС)





Б.Г. Ананьєв  називає  три  найважливіші
особливості розвитку сучасної науки, які пов’язані
з  людиною  як  проблемою:  “1)  перетворення
проблеми  людини у  загальну проблему науки в
цілому, включаючи точні й механічні науки; 2) зростаюча
диференціація  наукового  вивчення  людини,
поглибленої соціалізації окремих дисциплін та їх
дроблення на низку часткових учень; 3) тенденція







визначення  суб’єкта  як  носія  мислення  і
діяльності,  ми  звертаємо  увагу  на  ключові
характеристики  –  здатність  ставити  задачі  і
мотивувати їх розв’язання. Оскільки суб’єктність є
визначальною  якістю  особистості,  то  щоб
зрозуміти її становлення, необхідний аналіз саме
суб’єктивних  ситуацій  і  реальних  суб’єктних
відношень з огляду на сучасний освітній простір.
З  іншого  боку,  суспільство  (через  головний
інститут  –  державу)  є  замовником  на  таку
особистість, а отже, виступає суб’єктом стосовно
освітнього співтовариства та освітніх інститутів,
які  й  мають  забезпечити  повноцінне
функціонування  означених  нами  ключових
характеристик тієї самої особистості. Освітньо­
суспільне  коло  як  площина,  що  є  перетином
багатьох  інших,  пов’язаних  як  з  людиною,
соціумом,  так  і  державою,  не  набуде
довершеності,  якщо свою суб’єктність держава
не оформить у державних стандартах освіти і не
реалізовуватиме  через  інститути  освіти.  Саме
тому  освітні  стандарти  конкретизуються  у
навчальних програмах, навчальних і методичних
посібники, поурочному плануванню. Як підсумок





впливу:  держава  –  освітянські  інститути –
навчальний  заклад,  останні  не  йдуть  одним
шляхом. Одні  навчальні  заклади ототожнюють
себе  з  суб’єктом  держзамовлення  на  освіту,
транслюють на педагогів і учнів держстандарти,
програми, підручники й методики без будь­яких
змін,  тобто  вписуються  у  державну  схему
суб’єкт­об’єктних  відносин,  розглядаючи
педагогів і учнів як об’єкти управління. Натомість
інші  навчальні  заклади  (їх  значно  менше)
намагаються  віднайти  своє  ключове  місце  в
освітньому  просторі,  а  тому  розробляють  й
апробують  інноваційні  моделі  або  програми
розвитку,  у  такий  спосіб  розфреймовуються,
тобто:  або  розсувають  рамки  держстандартів,
або виходять за них, набуваючи суб’єктності щодо
своєї освітньої діяльності.
Аналіз  останніх  досліджень.  Глобальна
функція  навчання  полягає  в  передачі
підростаючому  поколінню  змісту  соціальної
культури для її збереження й розвитку (І.К. Журавльов,
Л.Я.  Зоріна,  В.В.  Краєвський,  І.Я.  Лернер,
Галина Васьківська,  кандидат  педагогічних  наук,
старший  науковий  співробітник,  завідувач  лабораторії  дидактики














ін.).  З  огляду  на  це,  особистість формується  у
процесі засвоєння соціального досвіду. Водночас
від  обсягу  і  характеру  засвоєного  змісту
соціального  досвіду  залежить  становлення
особистості  (О.М. Леонтьєв).  У цьому криється
наріжна  суперечність  того,  що  треба  мати
(соціальне  замовлення  держави  на  всебічно
розвинену  особистість,  здатну  конкурувати  в
інформаційному  глобалізованому  світі)  і  того,




наукового  і  навчального.  Існує  широкий  спектр
поглядів на характер цього співвідношення – від
визнання  повної  тотожності  двох  форм





2. Розведення  цих  процесів  як  неподібних,
різних (П.Н. Груздєв, Р.Г. Ламберг, Луї де Бройль,
К.П. Ягодовський та  ін.).
3. Ствердження  єдності  обох  процесів  із








Аналіз  літератури  з  питань  співвідношення
наукового і навчального пізнання показав, що ці
процеси мають  низку  загальних  –  принципово
важливих – моментів, які дають змогу у подібних








його  діяльності  з  вивчення  об’єкта. У  процесі
навчання  об’єктом  виступає  зміст  знань,












адже   навч аль ний   пр едмет,   як   зазнач ає
Б.С. Гершунський, є дидактично опрацьованою
з  навчальною метою  системою теорій,  законів,
принципів, постулатів,  категорій, понять,  ідей,
методів  і  фактів  відповідної  науки,  утілена  у
певному  обсязі  навчального  матеріалу,  що
задовольняє вимоги  навчальної програми  і  яку
належить  засвоїти  учням  з  метою  оволодіння
всіма компонентами змісту освіти [4, 242].






і  до  найдревніших  форм  пізнання  світу  –
міфотворення,  релігії,  мистецтва,  філософії  –





позбавили  людство  від  багатьох  смертельних




важко  знайти  яку­небудь  сферу  людської
діяльності,  де  можна  було  б  обійтися  без
наукового  знання. Парадоксально,  але водночас
далеко не кожному відомо, як робляться наукові
відкриття,  із  чого  складається  науковий  метод




світу,  самої  себе.  З  часом  ці  пізнання
виокремились у різні науки, які, у свою чергу, ще
розділилися.  Відбулося  “розщеплення” цілісної
картини  на  “скалки”,  які  нині  називаються






культуру  і  суспільство  дана  на  початку  ХVІІ
століття Френсисом Беконом (1561 – 1626). У ній
чітко  простежується  єдність  багатьох  наук,






­  загальним  учінням  про  природу  і  стан





(медицина,  косметика,  атлетика,  мистецтво
насолоди); науки про душу: учення про здатності








про  суспільство,  культуру  і  людину,  а  також
філософські  міркування  про  природу  людини.
Вони подібні “до гілок дерева, що виростають з
одного  стовбура  [3,  210]”.  Сьогодні  існують
різноманітні  науки,  які  вивчають  людину.
Предметом  нашого дослідження є формування
системи знань про людину в учнів старшої школи,
утвердження  учня  як  суб’єкта навчання.
Система знань про людину має “забезпечити
високу функціональність людини в умовах, коли
зміна  ідей,  знань  і  технологій  відбувається
набагато швидше,  ніж  зміна покоління людей;
потреба  у  віднайдені  раціональних  схем
співвідношення між лавиноподібним розвитком
знань, високих технологій і людською здатністю
їх  творчо  засвоювати  [6,  158]”.  Вважаємо  за
доцільне  ознайомити  учнів  старшої  школи  з
системою  існуючих  наук  про людину. Це дасть




людських  рас  і  про нормальні варіації фізичної
будови людини  [7,  42]. На  думку Б.Г. Ананьєва,
термін  “антропологія”  користувався особливою




прагнення  розкрити  єдність  суспільного  і
природного  у  структурі  людини  [2,  20]” –
лейтмотив цього вчення.
Антропологія  на  початку  свого  розвитку
тлумачилася як система наук про людину. Пізніше
відбулося  обмеження  її  предмета  спеціальним
розвитком як окремої науки, що вивчає зміну природи
людини під впливом суспільно­історичних умов.
Археологія –  наука,  яка  вивчає  історію
суспільства за матеріальними залишками  життя
і  діяльності  людей –  речовими  пам’ятками.
Досліджує окремі старожитності (знаряддя праці,








Демографія  (від  грец .  демос –  народ  і
графо  –  пишу) –  наука  про  закономірності
відтворення  населення  у суспільно­історичних








від  соціальних  і  економічних  явищ  (соціальна
демографія й економічна демографія), характер
залежності  приросту  населення  з  суспільним
розвитком.  Водночас  демографічні  довідники
нерідко  вміщують  інформацію  про  расовий,
мовний, національний і релігійний склад населення,
а  також  структуру  населення  за  освітою,
соціально­економічним статусом. Мистецтвознавство
вивчає мистецтво (художню творчість) у всіх  його
видах  (література,  театр,  музика,  архітектура,
образотворче мистецтво, кіно тощо). Важко бути
фахівцем  з  усіх  мистецтв  одночасно,  тому
мистецтвознавство  є  комплексом  наук,  які
займаються  певним  видом  мистецтва.
Наприклад,  мистецтвознавство  є  наукою  про
образотворче  мистецтво,  що  знов­таки
розпадається  на  кілька  видів  (живопис,
скульптура, графіка, монументальне мистецтво).





життя.  Історію  можна  назвати  “наукою  про
людину  у  часі”.  Вона,  встановлюючи
закономірності  історичного розвитку, досліджує
факти, події і процеси на основі історичних джерел,
якими  займаються  джерелознавство  та  інші
допоміжні історичні дисципліни.
Кримінологія  і  криміналістика – науки,  які
мають споріднену етимологію, але різне значення
















яких  законів  або  правил  мислення.  Логіка
формальна – це наука про загальнозначущі форми
і засоби мислення, що необхідні для раціонального
пізнання  у  будь­якій  галузі  знання.  До








на  збереження  і  зміцнення  здоров’я  людей,
попередження  і  лікування  хвороб.  Її  витоки
сягають  давніх  часів:  лікувальні  практики
чаклунів,  знахарів,  шаманів.  Досягнення
природознавства  і  техніки,  розвиток  клініко­
анатомічних  і  клініко­експериментальних
напрямів, методів об’єктивного хворого (ХVІІ –




міфів  (розповідей,  оповідань про  богів,  героїв,
демонів, духів тощо), що відображали фантастичні
уявлення людей у докласовому і ранньокласовому
суспільстві  про  світ,  природу  і  людське  буття;






Педагогіка –  наука  про  виховання  людини;
розкриває сутність, мету, завдання і закономірності
виховання,  його  роль  у  житті  суспільства,  у
розвитку особистості, у процесі освіти і навчання.
Це найдавніша наука. Перший учитель жив ще в
доісторичні  часи,  але  рефлексія  вчительського
досвіду народилася в епоху античності. З відомою
часткою умовності  можна говорити про  те,  що
свій родовід педагогіка як самостійна наука веде
з публікації  в XVII в. книги видатного чеського
вченого,  громадського  діяча  й  священика  Яна
Амоса Коменського “Велика дидактика”.
Звісно,  виховувати  й  учити  дітей  почали
задовго  до  появи  педагогіки  як  науки.  Багато
термінів,  що вживаються сьогодні  у  цій  сфері,
прийшли  до  нас  із  Давньої  Греції.  Назва,
наприклад, однієї з галузей педагогіки – дидактики
–  зв’язана  зі  словом  “дидаскалос”  (грец.
“учитель”). Так називали вчителів у Візантії й у















двох  факторів;  соціального й біологічного,  які
вважалися рівноцінними і паралельно діючими в
розвитку особистості. У 20­х –  на початку  30­х
років  ця  концепція  була  поширена  серед
радянських  педагогів,  психологів,  фізіологів,
лікарів. Безумовно, надмірна складність створення
міждисциплінарної науки не забезпечувала єдності
поглядів  серед  педологів.  Педологів  готували














і  виправдовуй   (fac  et  excusa);  якщо  зробив,






держави  стає  народом.  Чотири  компоненти




економіка,  культура  і  політика  державо­
утворюючої нації.
Психологія –  це  наука  про  закономірності,
механізми  і факти  психічного життя людини та
тварин.  З’ясувавши  етимологію  слова:  психо –
душа,  логос –  знання,  або  вивчення,  можна
сказати,  що  психологія –  наука  про  душу.
Психологія –  це  пам’ять,  стрес,  психотерапія,
любов, переконання, гіпноз, сприйняття, творчість,
дорослішання,  інтелект,  сексуальність.
Психологія –  це  подорож  у  внутрішній  світ.
Психологія цікавиться Людиною.  Ця наука поза
національністю,  релігійною  приналежністю,
місцем  проживання,  освітою,  ґендерністю  і
віковими цензами. Сучасна психологія поділяється
на  значну  кількість  галузей:  загальну,  вікову,
порівняльну,  зоопсихологію,  диференціальну,
інженерну психологію праці, військову, авіаційну,
космічну,  юридичну,  екстремальну,  медичну,
соціальну, спортивну, етнопсихологію, психологію
управління, релігійну, екологічну, парапсихологію.
Існують  науки, предметом вивчення  яких  є
конкретна людина. До таких наук можна віднести
онтогенез –  процес  розвитку  індивідуального
організму.  У  межах  цього  напряму  вивчають









разом  дають  цілісне  уявлення  про людину.  Як
зазначає Б.Г. Ананьєв, “… лише в людині природа
та  історія  об’єднуються  безкінечною  низкою
зв’язків  і  залежностей в одному  об’єкті, ядром
якого  є  її  існування  як  особистості,  суб’єкта
практичної діяльності та пізнання [1, 316]”.
Отже,  людина –  це  різнопланове  явище.  Її
дослідження повинно  мати  цілісний  характер.
Саме  тому  однією  з  основних  методологічних
концепцій, що застосовують для вивчення людини,
є концепція системного підходу. Вона відображує
системність  світоустрою.  Відповідно  до  цієї
концепції будь­яка система  існує  тому, що  існує
системоутворювальний  чинник. У  системі  наук,
що  вивчають  людину,  таким  фактором  є  сама
людина, і вивчати її необхідно у всьому розмаїтті
явищ і зв’язків із зовнішнім світом. Лише за таких
умов можливо отримати  цілісне  уявлення  про
людину і закономірності її соціального і біологічного
розвитку.
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“Даремне навчання без думки, небезпечна думка без навчання”. 
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